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PROF.DR.SC. PREDRAG STANKOVIC
(L2.09.T93 4.-23. 10. 2000.)
U Rijeci je 23. listopada 2000. godine preminuo prof.dr.sc. Predrag
Stankovii, redoviti profesor i jedan od osnivaia Pomorskog fakulteta u
Rijeci, Visoke pomorske Skole i Odjela za pomorstvo Sveudili5ta u Rijeci,
istaknuti znanstvenik i strudnjak u oblasti pomorskog prava te vrstan pre-
davad na brojnim udiliStima u zemlji i inozemstvu.
Prof.dr.sc.Predrag Stankovid roden je 12. rujna 1934. godine u Beogradu.
Osnovnu Skolu zavrSio je u Vodicama i Jablancu, a gimnaziju u Senju i Rijeci,
u kojoj boravi od 7947. Nakon mature na Prvoj rijedkoj gimnaziji 1952.
godine, upisuje se na Pravni fakultet Sveudili5ta uZagrebtt, gdje je diplomi-
rao 7957. Na istom Fakultetu pohada postiplomski studij iz pomorskog i
opieprometnog prava da bi magistrirao 1,971,. godine obranivii rad
Imoainsko-praani nspekti nasukanja i odsukanja broda. Doktorsku disertaciju
Spniaunnje - posebni institut ploaidbenog praaa obranio je 1975. godine na
Pravnom fakultetu SveudiliSta u Novom Sadu,
Po zavr5etku pravnog studija radio je u struci, najprije kao tajnik jednog
poduzeia za kontrolu robe u Rijeci, a potom kao sudadki pripravnik
OkruZnog privrednog suda u Rijeci, da bi koncem 1960. godine bio izabran
za asistenta na ViSoj pomorskoj Skoli u Rijeci. Od tada je, sve do naglog i pre-
ranog odlaska, dakle puna detiri desetljeda, djelovao na pomorskom
visoko5kolskom uiiliStu u Rijeci, prateii ga kroz sve transformacije koje je
ono proSlo. U zvanje predavada promaknut i9 790+., a nakon magisterija
1971. godine u zvanje profesora visoke Skole. Cetiri godine poslije stjecanja
doktorata bio je izabran u zvanje izvanrednog profesora (7979.), da bi 1985.
godine bio izabran u zvanje znanstvenog savjetnika, a godinu dana kasnije
u zvanje redovitog profesora.
Predavao je velikom broju nara5taja buduiih pomoraca, pomorskih eko-
nomista i tehnologa prometa, mnoge pomorsko-pravne kolegije (Uvod u
pomorsko pravo, Pomorski prijevozi, Pomorske havarije, Pomorsko osigu-
ranje, Kopneno i zradno prometno pravo), na viSim Skolama i pomorskim
fakultetima u Rijeci, Kotoru (1987 .-7989.) i Piranu (1'978.-1'982., 7992.-1'993.).
Bio je takoder nositelj prometno-pravnih kolegija na Ekonomskom fakultetu
u Rijeci (Pomorsko, kopneno i zraino prometno Pravo, 1'977.-1'982.) i na
Pravnom fakultetu u Rijeci (Pravo osiguranja, 1992'-1995.)' Na postdiplom-
skim studijima sudjelovao je kao predavad ili nositelj kolegija u nekoliko
navrata, i to na Pravnom fakultetu u Splitu (Pomorsko-pravni institut
spaiavanja na moru) te na Interfakultetskom postdiplomskom studiju u
Rijeci (Pravo integralnog i multimodalnog transporta).
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od i983. do danas bila mu je u svojstvu "visiting profesora" svake godine
p_ovjeravana serija predavanja o pravnom institutu spa5avanja na moru
(Salvage Law) na Svjetskom pomorskom sveudili5tu (World Maritime
University, WMU) u Malmciu, Svedska, koje organizira multidisciplinarne
postdiplomske i specijalistidke studije iz pomorstva, djeluje pod iiravnim
patronatom Medunarodne pomorske organizacije (IMo) iz Londona.
Povremeno je na toj Ustanovi predavao i druge programske cjeline iz
podrudja medunarodnog pomorskog prava (tj. zaloLna prava na brodu,
uvjeti osiguranja brodova, organizacija i uvjeti klupskog pokriia, zaustav-
ljanje brodova, zajednidke havarije). Tijekom istih 14 godina bio je sedam
puta renominiran dlanom upravnog odbora (Bord of Governers) te
ustanove. Posljednje dvije nominacije u tome tijelu djelovao je kao pred-
stavnik Republike Hrvatske, time bto je IMo za njegovu nominaciju trizio i
dob_io suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza nase zemlje.
od 1994. do 7997. driao je u pet navrata cikluse predavanja na specija-
listidkim tedajevima Medunarodne pomorske akademije (Internitional
Maritime Academy, IMA) u Trstu, Italija, koja takoder djeluje pod
patronatom IMo-a, London. Na tojje Akademiji predavao teme iz meduna-
rodnog pomorskog prava koje se odnose na prevenciju onediiienja mora s
brodova te na odgovornost vlasnika tankera za naknadu Stete od onedi5ienja
mora uljem i kemikalijama koje se prevoze u razlivenom stanju.
Prof.dr.sc. Predrag Stankovii voditeljje pet znanstveno istraZivadkih pro-
jekata, kao i autor mnogih izvornih znanstvenih radova (od kojih je veliki
broj objavljen u dasopisima s medunarodno priznatom recenzijom) kojima je
snaZno utjecao na razvitak pomorskoga prava. Napisao je nekoliko knjiga
od kojih kao vrhunac njegova doprinosa pomorsko-pravnojznanosti i stru-
ci treba istaknuti knjigu Pomorske hauarije, u kojoj je (kroz tri izdanja) obradio
pomorsko-pravne aspekte tzv. plovidbenih nezgoda.
Tijekom posljednji 30-ak godina djelovao je povremeno kao havarijski
savjetnik poduzeia "Luka" u Rijeci i nekoliko brodarskih drustava u nji-
hovim sludajevima sudara, spa5avanja na moru i zajednidke havarije. od
1968. do danas dlan je ispitne komisije (ispitivad struinih sadrZaja) na ispiti-
ma za zvanje kapetana duge plovidbe i stjecanje nekih posebnih ovlaitenja
(Sigurnost tankera, Pranje tankova sirovom naftom, Sustavi inertnog plina,
Sigurnost tankera za prijevoz ukapljenih plinova i kemikalija u razlivenu
stanju) pri ludkoj kapetaniji u Rijeci. Za odnosne tetajeve i ispite sudjelovao
je u pripremi prirudnika sukladno medunarodno propisanim programima
(lMO - Model courses).
Kao dlan Upravnog odbora, a od 1989. do 1994. godine i dopredsjednik
Hrvatskog dru5tva za pomorsko pravo, daje velik doprinos djelovanju
HDPP-a i unaprjedenju pomorsko-pravne struke. 1990. godine je imenovan
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naslovnim ilanom ("titulary member") Medunarodnog Pomorskog odbora
(CMI) u Antwerpenu. Uvr5ten je u poPise arbitara medunarodnih pomor-
skih i vanjskotrgovinskih arbitraZa u Kairu, Kuala Lumpuru i Zagrebu. Od
1986. do 1995. bio je predsjednik Odbora "Plave vrPce Vjesnika" za godi5nii
odabir i dodjelu toga pomoradkog trofeja. Slovensko druitvo za pomorsko
pravo bira ga za poiasnog dlana 2000. godine, u znak zahvalnosti za
dugogodiSnji rad u pomorskom visokom Skolstvu Republike Slovenije.
Uz mnoge domaie, sudjelovao je na mnogim medunarodnim znanstve-
nim, strudnim i diplomatskim skupovima na kojima su se tretirali unifikacii
ski tekstovi ili teme iz oblasti pomorskog prava i strudne izobrazbe Pomora-
ca, u organizaciji Medunarodnog Pomorskog odbora (CMI), Medunarodne
pomorske organizacije (IMO), Medunarodne udruge nastavnika pomorskih
udiliSta (IMLA), Medunarodne udruge pomorskih arbitara i joj nekih
medunarodnih organizacija ili tijela. Kao dlan drZavne delegacije bivSe
Jugoslavije sudjelovao je (radom u plenumu i povjerenstvima) na dvije
diplomatske konferenclje - za usvajanje Konvencije o standardima za izo'
brazbu, ovlaSienja i drZanje straZe Pomoraca (STCW, London 7978.) i za
usvajanje nove Konvencije o spa5avanju (London 1989.). Osim 5to je aktivno
doprinosio stvaranju pomorskoga prava sudjelovanjem na navedenim kon-
ferencijama o unifikaciji te materije, radi i na novim nacionalnim pomorsko-
pravnim propisima kao dlan stuinog povjerenstva Ministarstva pomorstva,
prometa i veza za izradu Pomorskog zakonika.
U dva navrata bio je dekanom ViSe pomorske Skole odnosno Pomorskog
fakulteta u Rijeci. Od 1984. do 7987. obna5ao je duZnost rektora SveudiliSta u
Rijeci. U tom svojstvu je 1986. godine bio doma6in, predsjedavao Rektorskoj
konferenciji Zajednice "Alpe-Adria".
Godine 1976. dobioje Nagradu grada Rijeke za objavljenu monografiju o
spa5avanju na moru. Godine i989. odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim
vijencem' Skolske godine 1,992/93', glasovanjem studenata triju odjela,
proglasen je najboljim nastavnikom Pomorskog fakulteta u Rijeci. Bio je
omiljen medu studentima, nastavnicima i djelatnicima Visoke pomorske
Skole i Odjela za pomorstvo, koji odlazak dragog kolege Predraga
Stankoviia doZivljavaju kao nenadoknadiv gubitak.
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